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Insurrección ele (Jesucristo 
E n t r e l o s . d o g m a s f u n d a m e n t a l e s de n u e s t r a R e l i -
g i ó n , e n t r e sus m á s i m p o r t a n t e s m i s t e r i o s , e l d e l a 
R e s u r r e c c i ó n de J e s u c r i s t o , es sin d u d a a l g u n a , d e un 
o r d e n s u p e r i o r á todos los d e m á s , c u y a v e r d a d él solo 
d e m u e s t r a y a u e n t i c a ; c o m o q u e es e l m á s p a t e n t e y 
e s t u p e n d o d e s u s p r o d i g i o s , se l lo d e su mis ión r e d e n -
t o r a y p r u e b a d e c i s i v a de su d i v i n i d a d . 
P o r eso l a I g l e s i a , t r o c a n d o sus v e s t i d o s de l u t o 
p o r suts c a n d i d o s o r n a m e n t o s , nos lo r e c u e r d a e n t r e 
los t r a n s p o r t e s de su j u s t a a l e g r í a , d e s p l e g a n d o en su 
c e l e b r a c i ó n los t e s o r o s d e su l i turgia , , y h a c i e n d o r e -
s o n a r sus s a g r a d o s t e m p l o s con los h i m n o s d e e n t u -
s i a s m o y g l o r i a á su d i v i n o F u n d a d o r . ¡Oh! ' y d i r í a s e 
q u e a u n n o y , después de d i e z y n u e v e s i g l o s , e l m u n -
do e n t e r o r e n a c e á u n a v ida n u e v a , á l a e s p e r a n z a de 
u n a g l o r i o s a i n m o r t a l i d a d 
L a s i m p l e c o n m e m o r a c i ó n de t a n a l t o m i s t e r i o h a -
c e e s t r e m e c e r aun de s a n t o j ú b i l o los c o r a z o n e s todos , 
c u a l si f u é s e m o s t e s t i g o s o c u l a r e s de su p a s a d o a c o n -
t e c i m i e n t o ; y no p a r e c e s ino q u e el c i e l o y l a t i e r r a 
e l á n g e l y e l h o m b r e , se unen e n un mis ino c o n c i e r t o 
de r e l i g i o s a a l e g r í a ; q u e l a g l o r i a del R e d e n t o r y e l 
j ú b i l o de los r e d i m i d o s s e c o n f u n d e n e n un m i s m o 
c á n t i c o de t r i u n f o , e n un m i s m o Ale'uya de a l a b a n z a 
y g o z ó . 
Y es q u e J e s u c r i s t o , a l c u m p l i m e n t a r p u n t u a l m e n -
te su p r o m e s a , a l sa l i r g lor ioso a l t e r c e r día de su se -
p u l c r o , sin r o m p e r ni l e v a n t a r s i q u i e r a l a p e s a d a losa 
q u e lo c u b r í a , quitó á l a m u e r t e , no solo sus t rofeos y 
v i c t o r i a s , s ino h a s a su a g u i j ó n . E s que r e s u c i t a n d o 
por su propia d i v i n a vir tud y t r iunfado a s i de l a 
m u e r t e , del pecado y del inf ierno; no r e s u c i t ó , no 
tr iunfó ú n i c a m e n t e p a r a s í , sino para, todos los hom-
b r e s por los c u a l e s h a b í a m u e r t o , á fin de a p l i c a r l e s 
e f i c a z m e n t e los frutos de la R e d e n c i ó i , y e n t r a r c o m o 
Cabeza de sus m i e m b r o s y Primogénito de sus h e r m a -
nos en la c e l e s t i a l h e r e n c i a r e c o n q u i s t a d a con su 
s a n g r e Muriendo por nues t ras c u l p a s , an iqui ló nues t ra 
m u e r t e ; r e s u c i t a n d o p a r a nues t ra j u s t i f i c a c i ó n , r e s t a u -
r a n u e s t r a v i d a (1 ) , y nos da un i e s p e r a n z a de nues -
t r a r e s u r r e c c i ó n futura y una g a r a n t í a de nues t ra in-
m o r t a l i d a d . 
No; la R e s u r r e c c i ó n de J e s u c r i s t o no es un s imple 
s u c e s o h i s t ó r i c o , a i s l a d o , l e j a n o , i n d i f e r e n t e , . , c o m o 
luí tenido la- osadía de m i r a r l o c o n sus turb ios o jos e l 
r a c i o n a l i s m o . H a r t o b ien c o n o c e él s;i cap i ta l " t r a n s -
c e n d e n c i a ; por eso se h a es forzado s i e m p r e por a r r a n -
c a r l o de la c o n c i e n c i a h u m a n a , j u n t o con e l d o g m a 
de l a r e s u r r e c c i ó n de la c a r n e , q u e es c o m o su c o n s e -
c u e n c i a y corolar io . " P e r o ¡oh! cuan , v a n o h a sido su 
impío a t r e v i m i e n t o . Y a en torno del s e p u l c r o de J e s ú s 
a c u m u l ó la pérf ida incredul idad j u d a i c a sus s u t i l e z a s 
y sofismas p a r a d e m o s t r a r la imposibi l idad de su 
r e s u r r e c c i ó n , y p a t e n t i z a r así su i m p o s t u r a ; sof ismas 
y sut i l ezas , que no h a sabido s ino p a r o d i a r desde en-
( i ) Pauli ad Rom. IV, 25 .— Pnef. Ecclesi;e. 
t o n c o s la, r a z ó n i n f a t u a d a d e l h o m b r e , sin. h a b e r lo-
g r a d o o t r a c o s a q u e h a c e r m á s e v i d e n t e y g l o r i o s o e l 
t r i u n f o d e J e s u c r i s t o . A s e m e j a n z a d e los g u a r d i a s 
a g u e r r i d o s y b ien d i s c i p l i n a d o s q u e , l l e n o s de t e r r o r á 
l a v is ta d e a q u e l p r o d i g i o , c a y e r o n c o m o m u e r t o s , h a 
c a i d o t a m b i é n y c a e r á s i e m p r e c o n f u n d i d a l a i m p i e -
dad r a c i o n a l i s t a , e s t r e l l á n d o s e p e r p e t u a m e n t e c o n t r a 
esa piedra gloriosa de su sepu/c o. 
L a f é de d i e z y n u e v e s i g l o s , l a fé c a t ó l i c a q u e t i e -
n e h o r i z o n t e s m á s d i l a t a d o s q u e l a p o b r e r a z ó n h u -
m a a , q u e ve m u c h o m á s c l a r o y m á s l e j o s p o r q u e 
e s t á i l u m i n a d a por l a s l u c e s del c i e ! o ; l a fé c a t ó l i c a , 
en l a R e s u r r e c c i ó n d e J e s u c r i s t o y a d o r a el d o g m a 
f u n d a m e n t a l de nuestra , R e l i g i ó n , el e j e s o b r e el c u a l 
g i r a e l mundo r e d i m i d o , e l sol e s p l e n d e n t e á c u y o a l -
r e d e d o r se m u e v e n y e s c l a r e c e n , c o m o s a t é l i t e s todos 
los d e m á s m i s t e r i o s . E i g r a n f o c o de luz d i v i n a q u e e n 
sí c o n t i e n e , h a c e v i s j b l e y p a t e n t e su c e r t e z a á los 
ojos m á s d é b i l e s y e n f e r m i z o s , d i s i p a n d o é l sólo t o d a s 
l a s n e g r a s n u b e s con q u e l a i n c r e d u l i d a d h a i n t e n t a d o 
a p a g a r el d i v i n o r e s p l a n d o r del Hijo del Hombre. S i n 
e s t e m i s t e r i o , c o m o d i c e S P a b l o , s e r í a v a n a n u e s t r a 
fé, . i l u s o r i a n u e s t r a e s p e r a n z a . (2) 
P o r esto la I g l e s i a se a l e g r a c o n j u s t i c i a en este día 
que hizo el Señor, i n v i t á n d o n o s á Ja p a r t i c i p a c i ó n d e 
su s a n t o r e g o c i j o . Y con Ja ' m a y o r s a t i s f a c c i ó n d e b e -
mos c o n f e s a r l o : e s t e f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o , de l c u a l 
nos s e p a r a n y a d iez y n u e v e s i g l o s , d i r íase que s e 
r e a l i z a a ú n á nues t ros o jos y que Jo a t e s t i g u a entu-
s i a s m a d o el o r b e e n t e r o . A l a a n u a l c o n m e m o r a c i ó n 
que de él h a c e la M a d r e I g l e s i a r e f l é j a s e en ei s e m -
b l a n t e de sus h i jos l a a l e g r í a más p u r a , r e b o s a n de • 
santo júbi lo los c o r a z o n e s y c u n d e por todas p a r t e s e l 
e n t u s i a s m o re l ig ioso . E l p a b e l l ó n de las n a c i o n e s c a -
t ó l i c a s o n d e a s o b r e sus a l c á z a r e s en e s t e d í a , r e s u e - , 
n a el e t a m p i d o de sus m a r c i a l e s c a ñ o n e s y sus v a -
l i e n t e s t ropas l e v a n t a n l a s a r m a s q u e a y e r b a j a r o n á 
l a f u n e r a l a . . . y todo, todo a n u n c i a q u e J e s u c r i s t o h a 
r e s u c i t a d J v e r d a d e r a m e n t e , y que r e i n a y t r i u n f a g l o -
rioso en el mundo. Surrexit Dominas veré. 
F i e l e s , pues , a l a m o r o s o l l a m a m i e n t o que n o s h a c e 
nuestra, Madre p e r medio del a l e g r e r e p i q u e del s a -
g r a d o b r o n c e , u n a m o s á sus fes t ivos Aleluyas l a voz 
de n u e s t r a filial y c r i s t i a n a g r a t i t u d , a s o c i á n d o n o s á i 
su júb i lo i n e f a b l e . L a R e s u r r e c c i ó n de su divino F u n -
dador es el m i s t e r i o de su m a y o r srloria y de n u e s t r o 
m a y o r c o n s u e l o ; es el sostén de n u e s t r a fé , el á n c o r a 
de n u e s t r a e s p e r a n z a , el resor te que da impulso á 
n u e s t r a c a r i d a d S i murió por nues t ros c r í m e n e s , l ia 
r e s u c i t a d o p a r a n u e s t r a s a l v a c i ó n ; (3) su t r iunfo es 
modelo y g a r a n t í a de l q u e nos t i ene p r o m e t i d o p a r a 
e l úl t imo de los d ías ; nosotros y a no podemos m o r i r 
sino p a r a r e s u c i t a r y e n t r a r , si q u e r e m o s , en l a p a r -
t i c i p a c i ó n de su i n m o r t a l h e r e n c i a . 
¡ A l e g r é m o n o s , pues , en es te d ia ! 
Y a l f e l i c i t a r c o n t a l ocas ión á nues t ros a m a d o s 
l e c t o r e s , les e n v i a m o s desde e s t a s c o l u m n a s , c o n l a 
(2) 1 Cor. XV. 14. 
(3) Rom. IV. 25. 
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e x p r e s i ó n de n u e s t r o r e e o l i e i m i e n t o , e l m á s a l e g r e y 
c o r d i a l s a l u d o en J e s ú s r e s u c i t a d o , r e p i t i e n d o l a s r e s -
p e t i v a s p a l a b r a s de la i g l e s i a : Surrexit Dominus veré 
¡A tluya! ¡Aleluya! !Eleluya\ 
G U I L L E R M O R IG, P U R O . " 
¿ S s la legítima de Derecho Natural? 
¿Ss'cle Derecho 
E l t i tulo q u e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s h a s ido o b j e t o 
d o ' d i f e r e n t e s d i s c u s i o n e s e n t r e v a r i o s j u r i s c o n s u l t o s , 
y: es iná-í, ha d id > Lug u" á la i n c o a c c i ó n de a l g u n o s 
p l e i t o s , q u e r i e n d o s o s t e n e r ad ab sur dura, q u e los hi 
j o s pued ¡a p ;d i r la uuli l id y r e s c i c i ó n de las t r a s m i -
s i o n e s de d o m i n i o v e r i f i c a d a s e n v i d a por e l p a d r e 
(viviendo éste), f u n d á n d o s e e n e l p e r j u i c i o ó m e n o s c a -
bo q u e p u e d e n e x p e r i m e n t a r los h i j o s por l a legítima 
f u t u r a . 
. E s t a t e o r í a es a l t a m e n t e irrisoria y c o n t r a r i a a l 
s a g r a d o d e r e c h o d e p r o p i e d a d . 
L a acción q u e c o m p e t e á los h i j o s p a r a p e d i r l a n u -
l i d a d y r e s c i c i ó n de e s t a s t r a s m i s i o n e s , en los c a s o s 
q u e p r o c e d a , e s t á in potencia, no in actu, e s d e c i r , n o 
e n v i d a del p a d r e , s ino á l a m u e r t e de é s t e . 
La legítima es de Derecho ( ivil, y no de Derecho 
Natural. 
Si t o m a m o s la p a l a b r a legítima p o r a l i m e n t o s q u e 
los p a d r e s han de s u m i n i s t r a r á sus h i j o s , no h a y du-
dn, es de Derecho Natural. 
Y en e s t e s e n t i d o las l e y e s r o m a n a s y l a s de P a r -
t ida c a l i f i c a n la legítima de debdo natural, debitum 
naturale: en e l m i s m o s e n t i d o E s c r i t c h e l a l l a m a non 
scripta, sed nata lex: y d i c e G r o c i o «que c o n t i e n e 
U I I M . p o r c i ó u de b i e n e s n e c e s a r i o s á l a m a n u t e n c i ó n » . 
Mas t o m a n d o l a legítima en su n a t u r a l y v e r d a d e -
r a a c e p c i ó n , e n t e n d i e n d o por e l l a a porción de heren-
cia que asegura la ley á ciertas personas, es de dere-
cho (Jivil. Y c o n e f e c t o , asi lo c o u s i d e r a P a p i n i a n o a l 
d e c i r - q u e es Quarta legitima partís, y H e i n e c c i o a l 
s u p o n e r q u e fué i n t r o d u c i d a interpretatione legis fal¬ 
cidie. 
En los s i g u i e n t e s t é r m i n o s se p r o d u c e Montes¬ 
quieu e n su o b r a t i t u l a d a Espíritu de las leyes, lib. 26 
cap. 6.° « L a l e y n a t u r a l o r d e n a á los p a d r e s que a l i -
m e n t e n á sus h i j o s ; p e r o no les o b l i g a á instituirles 
herederos. 
L a divis ión de los b i e n e s y las l e y e s q u e h a b l a n 
d e e l l a , y l a s s u c e s i o n e s p o s t e r i o r e s á ' la m u e r t e de l 
q u e h a obtenido la p a r t i c i ó n , no p u e d e n h a b e r s e a r r e -
g l a d o sino por l a s o c i e d a d , y p o r c o n s i g u i e n t e por las 
l e y e s p o l í t i c a s y c i v i l e s » . 
De a h í , q u e e x a m i n a n d o los t r a t a d o s de l.egisla-
ción comparada, v e r e m o s , q u e en unos pueb los no s e 
h a c o n o c i d o la legítima, y e n o t ros se h a a d m i t i d o d e 
un modo m u y v a r i o . 
C u a n d o e l p a d r e h a a l i m e n t a d o y e d u c a d o á sus 
h i j o s , c u a n d o les h a p r o p o r c i o n a d o medios c o n q u e 
p o d e r a t e n d e r á su s u b s i s t e n c i a , l a l e y n a t u r a l y a no 
l e p r e s c r i b e ni e x i g e o t r a o b l i g a c i ó n ; y a le p e r m i t e 
d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e sus b i e n e s e n f a v o r de las p e r -
s o n a s q u e m á s bien le p l a z c a . 
A t e n d i e n d o p u e s , a l inviolable derecho de propie-
dad l a l e y c i v i l q u e c o n c e d a a m p l i a f a c u l t a d a l p a d r e 
p a r a d isponer de sus b i e n e s , es m á s c o n f o r m e á l a l e y 
n a t u r a l ; así c o m o es c o n t r a r i a á é s t a l a q u e se la r e s -
t r i n g e . 
L a s i t u a c i ó n del p a d r e e x i g e q u e a c e r c a del modo 
de d i s p o n e r de sus b i e n e s , se le i m p o n g a á la m á s li-
g e r a y r a z o n a d a r e s t r i c c i ó n . 
L o s d e b e r e s del p a d r e p a r a con los h i jos son de 
dos c l a s e s : . u n o s r e l a t i v o s á la p a r t í física, y o t r o s q u e 
s e r e f i e r e n á l a p a r t e moral. 
E n c u a n t o a l ' o r d e n f í s i c o : p r o v e e r á la s u b s i s t e n -
c i a m a t e r i a l y a l c u i d a d o c o r p o r a l . 
Con r e s p e c t o a l o r d e n mora1, las e n s e ñ a n z a s rel i 
g i o s a s y m o r a l e s c o n su a u t o r i d a d y e j e m p l o . 
E n l a sociedad filia , lo m i s m o q u e en t o d a s o c i e -
d a d g r a d e ó p e q u e ñ a , h a de e x i s t i r un poder. Y no 
b a s t a q u e e s t é c o n s t i t u i d o , es a d e m á s n e c e s a r i o q u e 
s e a d i g n o d e t a l n o m b r e , q u e s e le r o d e e n de a q u e l l o s 
m e d i o s con c u y o a u x i l i o p u e d a d e s e m p e ñ a r c u m p l i -
d a m e n t e : d e b e s e r f u e r t e , r o b u s t o . 
S u p o n g a m o s un país donde h a y u n a c o n s t i t u c i ó n 
q u e o t o r g a d e s a t i n a d o s d e r e c h o s y e x c e s i v a s p r e r r o -
g a t i v a s á los c i u d a d a n o s , á la p a r q u e e n c i e r r a el po 
d e r ó g o b i e r n o en e s t r e c h o c í r c u l o , fijándole de u n t e -
m a n o h a s t a donde p u e d e m o v e r s e . ¿ C r e é i s q u e á ta l 
p o d e r s e r á f á c i l r e g i r e l p a í s ? Con la C o n v i c c i ó n de 
su d e b i l i d a d a p e n a s o s a r á d a r un p a s o , m i e n t r a s a q u e -
l los q u e d e b e r í a n s e r sus subdi tos se a g i t a r á á m e r c e d 
del i n t e r é s p a r t i c u l a r ó de l a p a s i ó n . F i g u r é m o n o s 
a h o r a un p e q u e ñ o e s t a d o , u n a f a m i l i a : a q u í e l poder 
e s t á e n la p e r s o n a de l p a d r e . L o s ú n i c o s m e d i o s de 
q u e p u e d e d i sponer p a r a g o b e r n a r , son el r e s p e t o q u e 
i n s p i r a á sus h i j o s , y e l i n t e r é s q u e és tos e s p e r a n r e -
c i b i r a l g ú n día de é l . ¿ C u a l s e r á su s i t u a c i ó n , si l a l e y 
se los q u i t a , y a n t i c i p a d a m e n t e los c o n c e d e a los h i -
jos'? L o s h i j o s , y a por sus p o c o s a ñ o s ~é i n e s p e r i e n c i a 
y a p o r l a s p a s i o n e s q u e les a l h a g a n y d o m i n a n , su-
f r e n c o n t i n u o s e x t r a v í o s . E l r e s p e t o es un m e d i o h a r -
to d é b i l en a l g u n o s , y á v e c e s d e s a p a r e c e . C u a n d o e l 
p a d r e se o p o n e r a z o n a d a m e n t e á sus c a p r i c h o s é in-
c l i n a c i o n e s , v e n en é l un regido c e n s o r , á q u i e n su 
j u v e n i l o r g u l l o h a c e m i r a r c o n d e s d é n é i n g r a t i t u d . 
Y a , p u e s , no le q u e d a o t ro medio d e g o b e r n a r q u e 
los i n t e r e s e s Y es te s e r í a i n ú t i l , p o r q u e s a b i e n d o q u e 
p o r d i s p o s i c i ó n de la l e y h a n de r e c i b i r l o s después de 
m muerte, le m i r a r í a n c o m o un d e u d o r , no corno un 
b e n e f a c t o r . 
( Continuará) 
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Eco Pascal 
E s t a v a d é c r é t â t . D e s prés de ses t e n e b r e < des s e -
p i l i e r a y ses e s g a r r i f a n ç e s del C a l v a r i , després deis 
assots y de ses i n m o n d e s sali v a d e s , h a v í a de v e n i r s a 
Hum d ' u n a g l o r i a s e m p i t e r n a y es t r i o n i mes a c a b a t 
d ' u n a r e s u r r e c c i ó m i r a c u l o s a . . . . . . . . 
j i • • • 
Aquélla , Core m a q u e ves t ida de penitencia- , to ta 
c e n d r o s a y c a r r e g a d a de ç i l iç is e u s o m p l i a es c o r d' 
u n a s a n t a m e l a n c o l í i s ' h a despedi t de noli ros y 
a r a b ella,, e ls r a m s y ses p a u m e s , es trac trac de ses 
m a s s ô l e s , es renou .de [ l ances y ses c u c u y e s y ses ron-
c a d o r e s y es f a ç y la V e r a - C r ê u y ses e a s a - s a n t e s y 
se ta l ió j e r e m í a c a deis m i n i s t r e s de l ' a i t a r y es d e ve -
l i a m e n t y , a m b una p á r a n l a , « q u e l l e s p r o ç e s s o n s y 
ç e r i m o n i s i m p o n e n t s s o m b r e t j a d e s d ' i m a t r i s to e l e g i a -
c a , p a t è t i c a , s e n t i m e n t a l , f u n e r a r i a . . . 
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-Adeu s i a u , mos h a dit- F i n s P a n y qui v e si sou 
v i u s . 
E n e a r e no s ' h a v i e n p e r d u t del tôt ses v i b r a ç i o n s 
d ' a q u e l l a v e u e n t r e p e n i t e n c i a l y p l a n y i v o l a q u a n t e n 
el c è l y en l a t e r r a s ' h a r é a l i s â t un c a m v i de d e c o r a -
c i ô . . . L ' a s t r e de l d ia y a h a a r r e c o r a t e l s r o p a t j e s 
d e dôl y s a n a t u r a l e s a en v e r s de p r e s e n t a r a q u e l l e s -
p e c t a g r ô c h , m a l a l t i ç , a c l u c a t y t e r b o l ê n c h e s c l a t a en 
c o l o r s y a r ô m e s y v i g o r y p o e s i a . 
E l s b r o n z ô s de s nos t ros c a m p a n a r s , els a i r e s d e 
s a ràûsica, es c a n t dels a u ç e l l s , e ls n o s t r o s v e s t i t s , ses 
c a r e t e s r i o l e r e s , ses t r a d i c i o n a l s r e v e r è n c i e s d ' a q n e -
11a M a r e de D e u arnb m a r i n y a c h , tôt tôt c r i d a allelu-
ja; tôt tôt a j u d a a - n - e s n o s t r o c o r p e r q u e s ' e n t r e g u i 
a - n - e s g o i g y b e n e h e s q u i s a v i d a . . . 
J O T A E R R E . 
El jaego de an niño 
Apólogo 
Por el florido pensil —No la atormente tu mano, 
de una quinta deliciosa deja, n iño , en el pensil 
corre un niño muy gentil libre el insecto lozano; 
en una tarde de Abril es un juego harto i n h u m a n o 
tras versátil mariposa. ese tu juego pueril. 
T a n prendado de ella está ¿Ya en esa tu edad temprana 
que en perseguirla no ceja; cautivas sin compasión 
creyendo alcanzarla ya, la mariposa galana? 
la mariposa se va ¡Si será para mañana 
y burlado el n iño deja. ensayo J e vil pasión! . . . 
Mas éste nunca cediendo No le hagas más padecer: 
en su capricho infantil , dos lustros cuentas apenas 
va corriendo y m scorr iendo ¿y ya muestras tu poder 
y el insecto más huyendo amarrando un débil ser 
por el extenso pensil . con ominosas cadenas? 
El pobre niño cansado Si las orugas hermosas 
mira con ojo avizor, te bastaran, niño, al Un!.. . 
junto a su madre sentado, el t iempo trueca las cosas; 
el hermoso insecto alado en mujer las mariposas, 
que vaga de flor en flor. en loco mundo el jardín. 
JVlas viendo al fin que se posa Suéltala ya, vida mía, 
sobre encendido clavel, ¡ay! no le rompas las alas! . . . 
va . . . y con mano cautelosa después de esclava ¿osaría 
coge aquella mariposa privarla tu tiranía 
en un rincón del verjel, de lucir sus ricas galas? 
— ¡Ya la tengo! ¿ves, mama? ¡Oh! bien! bien! huyóse ya! 
mira qué graciosa y bella, te escapó la prisionera, 
cuan encantadora esta! ya libre y gozosa está; 
en todo el jardín no habrá mira, mira cuan ligera 
una flor mas linda que ella, cruzando el ambiente va. 
Mira sus v i v o s colores, , ;Lloras?oh que desconsuelo! 
estos polvos de oro y plata, herido en tu a m o r estás. . . 
estas pintas de escarlata.. ¡quiera, n iño, el santo cielo 
¿no es verdad que de las flores que m a s triste que este duelo 
el bello matiz retrata? no tengas otro jamás! 
GUMERSINDO R U B I O . 
¿Por qué me callo? 
(Contestación al Remitido publicado en el n.° 10 de 
SlNIUMj 
S r . L o g a r i t m o : E x t r a r u y no e x t r a ñ o el q u e extra , -
fie V . mi s i l e n c i o a n t e las e p í s t o l a s r e d a c t a d a s p">r 
e s a s o c i e d a d q u e i g n o r o si es c o l e c t i v a , a n ó n i m a ó 
c o m a n d i t a r i a , pero que e v i d e n t e m e n t e t r a t a de i m p o 
n e r su opin ión de un modo h a r t o p e r e g r i n o . 
E l Sr . A n a u j y el Sr . N. j u n t a m e n t e c o n es£ A. R. 
de L l o s e t a , q u e en 'a s e c c i ó n de Correspondencia de l 
n.° 7 de S I N I U M figura i n t e r e s a d í s i m o en l a c o r r e c c i ó n 
de las p r u e b a s de i m p r e n t a , h a n v e n i d o e s t a m p a n d o lo 
q u e tocios h e m o s v is to y si D os no lo r e m e d i a ó yo no 
m e e n g a ñ o e s t á n l l a m a d o s á d e c i r c o s a s q u e a s o m -
b r e n y á d a r g o l p e s q u e m e d e j e n p a t i t i e s o a l m u n d o 
i n t e l e c t u a l . 
No m e h e p r o p u e s t o , S r . L o g a r i t m o , d e m o s t r a r e n 
e s t a s l í n e a s , a f i c i o n e s , ( q u e no t e n g o ) a l c a l e n d a r i o . 
E s t o no o b s t a n t e le p r o n o s t i c o u n * s e r i e de p i ropos 
p r o c e d e n t e s d e esos i r r e c o n c i l i a b l e s e n e m i g o s d e los 
« P r e v i s o r e s de l P o r v e n i r » de los i r r e c o n c i l i a b l e s e n e -
migos de e s a S o c i e d a d q u e á p e s a r d e los p e s a r e s s i g u e 
i m p e r t u r b a b l e , pero c u a r t o c r e c i e n t e por los c a m i n o s 
de l a g r a n d e z a . 
Y después de lo q u e m e h a b r á n d i c h o á mí c u a n d o 
e s t é n c a n s a d o s de d e c i r y de lo q u e le d igan á V si 
es q u e por a h í les d a ; en u n a p a l a b r a , después q u e los 
d e l a c o m p a ñ í a de l S r . A n a u j h a y a n t e r m i n a d o su la-
bor yo d i r é lo q u e en mis e n o r m e s t r a g a d e r a s h a y a 
t r a g a d o y lo q u e no e s t é d ispues to á t r a g a r . 
A h o r a c a l l o p o r q u e no v e o g r a n n e c e s i d a d de h a -
b l a r . No o b s t a n t e h a b l a r é p o r q u e lo tengo p r o m e t i d o 
y lo p r o m e t i d o es d e u d a . 
E n t i é n d a n l o los l e c t o r e s de l SINIUM, lo e n t i e n d a e l 
S r . A n a u j y C . a y d<;se V . p o r e n t e n d i d o . 
S u y o a í f m o . 
K. 
Una carta 
S r . «Un l o g a r i t m o » : E n t e r a d o de l r e m i t i d o por us-
ted firmado en el « S i n i u m » n ú m 10 m e d e c i d o por 
es ta répl ica , , b i e n c o n t r a mi p a r e c e r , a c c e d i e n d o á los 
deseos de mis a m i g o s . 
H e d i c h o , bien c o n t r a mi p a r e c e r . E f e c t i v a m e n t e , 
no c r e o q u e quien p u b l i c a a r t í c u l o s en per iódicos (en 
c u y o c a s o e s t o y y o , ) t e n g a p r e c i s i ó n de r e s p o n d e r á.. 
c u a l q u i e r a l e c t o r , q u e ó b ien por su d e f i c i e n t e ins -
tr a c c i ó n s o b r e el r a m o d i s c u t i d o (que en n u e s t r o c a s o 
es p r i n c i p a l m e n t e c u e s t i ó n de n ú m e r o s 1 , ó bien q u e 
a u n f a l t o de a q u e l l a s u f i c i e n t e i n s t r u c c i ó n , su c o r t e -
dad de i n t e l i g e n c i a no l e p e r m i t a C O M P R E N D E R lo 
q u e lee, ni a u n c o n la a g r a v a n t e de l e e r l o c o n d e t e n -
c i ó n , l 'ues si e o m o c o n s e c u e n c i a de a q u e l l a su lasti-
mosa incomprensión se le a n t o j a s e a l c i t a d o l e c t o r 
q u e es tá en a q u e l i a s d e p l o r a b l e s c o n d i c i o n e s , a r r e m e -
ter c o n t r a mis a r t í c u l o s c o n u n a s e r i e de infundios y 
l i g e r e z a s , l i g e r e z a s é in fundios que los d e m á s l e c t o r e s 
i lus t rados que h a n c o m p r e n d i d o p e r f e c t a m e n t e a q u e : 
líos a r t í c u l o s q u e se p r e t e n d e p u l v e r i z a r , v e n no les 
t o c a n poco ui mucho, y a que solo es p r o d u c t o de a q u e -
l l a i m c o n p r e n s i ó n G R A V Í S I M A de que de jo h e c h o 
m é r i t o , r e s u l t a r á , y en e l lo c o n v e n d r á c o n m i g o todo 
e l m u n d o , q u e es p e r d e r el t i e m p o e n t r e t e n e r m e en 
h a c e r r é p l i c a s á e s c r i t o s p r o d u c t o de a q u e l l a s condi-
c i o n e s e s p e c i a l e s de l o b j e t a n t e ó a r r e m e t e d o r . Y uno 
de es tos e s c r i t o s es e l firmado por Un logaritmo; de 
a h i r e s á l t a l a p r e s e n t e r é p l i c a u n a l a s t i m o s a p é r d i d a 
de t iempo y times es money. P e r o en fin. v a í g a por u n a 
vez , s e a m o s c o n d e n c e n d í e n t e s con los a m i g o s q u e e n 
o o n t r a de mi p a r e c e r o p i n a n , y por t a n t o , p a s e m o s á 
r e p l i c a r al -señor «Í7» logaritmo». 
Dudo qi i '\ ( a p a r t e de un e s p l e n d e n t e fondo de a p a -
r i e n c i a s a b i e m l a ) dudo, r e p i t o , que p u e d a d e m o s t r a r -
se poseer m á s e l e m e n t a l i d a d y s u p e r f i c i a l i d a d e n m e -
nos e s p a c i o del q u e lo h a h e c h o e l s e ñ o r « Un logarit-
mo». Cas i no sé por d o n d e e m p e z a r e s t a r é p l i c a 
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¡ T a n t o s son sus d i s p a r a t e s , t a n t o s sus p u n t o s v u l n e -
r a b l e s ! Asi es que rae c o n c r e t a r é a d e c i r : 
l : a O b j e c i ó n . E m p i e z a e l r e m i t i d o su c r í t i c a 
( p o r q u e h a s t a a q u í es h o j a r a s c a , y o t ra c o s a q n e no 
i m p o r t a c a l i f i c a r p o r q u e s e g u r a m e n i e y a lo h a b r á 
h e c h o el e d u c a d o c r i t e r i o de l l e c t o r ) d i c i e n d o , q u e 
e n mi e s c r i t o en l u g a r de r e b a j a r s e los e s p a ñ o l e s á 
4 3 5 . 3 0 1 y m u l t i p l i c a r l o s (quien q u i s i e r e , a ñ a d o y o ) 
por 4 1 / 3 5 c o n un r e s u l t a d o de 1 8 m i l l o n e s de e s p a ñ o 
les , h u b i e r a s ido m á s s i m p l e r e b a j a r h a s t a 1 0 0 e s p a -
ño les y m u l t i p l i c a r l o s por ' 8 0 m i l q u e da el m i s m o 
p r o d u c t o 1 8 m i l l c n e s . Y a q u í la d o n o s u r a de V . e s t á 
j u g a n d o c o n un a r g u m e n t o tan s i m p l e . C l . r o q u e 
p a r a c o r r e s p o n d e r á a q u e l l a c i t a d a d o n o u a r a p o d r é 
c o n c e d e r l e ( p e r o solo p a r a uso de V . ) el s i m p l i f i c a r . . . . 
tan s i m p l e m e n t e ; y a ú n si q u i e r e V . l l e g a r á l a m e t a 
de l a s i m p l i c i d a d , por m á s q u e y a s e r á d e m a s i a d o 
s i m p l e ; p o d r é c o n c e d e r l e i n v o c a n d o sus m i s m o s a l e -
g a t o s , q u e en l u g a r de la r e d u c c i ó n de 1 0 0 e s p a ñ o l e s 
se p o d r á r e d u c i r h a s t a U N E S P A Ñ O L , c u y o h ú m e r o 
c o n v e n d r á todo l e c t o r que es lo más esencialmente 
simple. P e r o si p a r a su uso e x c l u s i v o puedo c o n c e d e r -
le lo d i c h o , y a q u e t a n t o se e m p e ñ a en e l l o , p á r a l o s 
d e m á s l e c t o r e s son m á s r a c i o n a l e s l a s c a n t i d a d e s 
que i n d i q u é en mi c a r t a n . ° 6 , l as q u e i n t e n t a b a us-
ted d e s a u t o r i z a r . E f e c t i v a m e n t e : los d e m á s l e c t o r e s 
no son m i o p e s , t i e n e n i l u s t r a c i ó n s u f i c i e n t e y c o m -
p r e n d i e r o n de b u e n a s á p r i m e r a s que a l p r o c u r a r y o 
d a r c o n l a b a s e 4 3 5 . 3 0 1 e s p a ñ o l e s a s o c i a d o s e r a p a r a 
v e n i r á p a r a r á c a n t i d a d e s que no f u e s e n p r o d u c t o 
del r a c i o c i n i o ( c o m o l a s p o r V . p r e f e r i d a s ) , s ino c a n -
t i d a d e s q u e á m á s del r a c i o c i n i o fuesen P R A C T I C A S 
c o m o p r o d u c t o ó r e s u l t a d o P R A C T I C O q u e e v i d e n - ' 
c i a b a l a s o c i e d a d f r a n c e s a en 1 9 0 4 , ú l t imos datos q u e 
t e n í a y o a l e s c r i b i r a q u e l a r t í c u l o . Y a q u e l l o s i l u s t r a -
dos l e c t o r e s , h a n v i s t o p e r f e c t a m e n t e q u e e n todos 
mis e s c r i t o s p r o c u r a b a a r m o n i z a r mis r a c i o c i n i o s c o n 
l a s r e s u l t a n t e s prácticas; p o r q u e p o r m á s q u e mi r a -
z o n a m i e n t o e s t é 1 c o n c e b i d o c o n t o d a l ó g i c a y d i a l é c -
t i c a , s i e m p r e r e s u l t a m á s c o n v i n c e n t e si v i e n e f u n d a s 
m e n t a d o ó c o o r d i n a d o c o n datos p r á c t i c o s Y d a t o -
p r á c t i c o s son los 4 3 5 . 3 0 1 s o c i o s d e l a s o c i e d a d f r a n -
c e s a con sus 5 0 m i l l o n e s de f r a n c o s 
P e r o a l c o n c e d e r l e p a r a su uso e x c l u s i v o a q u e l 
m á s s i m p l e ( según V . o p i n a ) de a d m i t i r solo 1 0 0 e s p a -
ñ o l e s , y e r r a usted c o m p l e t a m e n t e , pues e n t o n c e s con-
v e r t i r á el p r o b l e m a en o t r o más complicado q u e a d 
m i t i e n d o los 4 3 5 3 0 1 de q u e y o p a r t o ; y f í j e s e b i e n : 
p a r a v e n i r á d a r un r e s u l t a d o adso utamente exacto al 
mió c o n p r o c e d i m i e n t o s , e s t o , es m á s e v i d e n t e , ¡Ah 
S r . M a t e m á t i c o , que digo S r . L o g a r i t m o ! P e r o esto 
se d e m o s t r a r á m e j o r después de l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
2 . a O b j e c i ó n . A q u í si q u e no a t i n o p o r d o n d e 
e n c a u z a r 'as a g u a s de e s e r io r e v u e l t o de d i s p a r a t e s 
que usted s u e l t a , p a r a v e r si l o g r o c a n a l i z a r l a s y 
c o n d u c i r l a s c o y p o c o v o l ú m e u , ^ c o m o d e s e a r a , á fin 
ele no h a c e r m e p e s a d o a l l e c t o r - P e r o es t a n t r e m e n -
do el r e m o l i n o q u e h a f o r m a d o usted coi , su total, ab-
solutamevte total i n c o m p r e n s i ó n de mi c a r t a a b i e r t a 
n ú m . 6 , q u e es p o c o m e n o s q u e o b r a de t i t a n e s o r d e -
n a r a q u e l l a c o r r i e n t e , a q u e l su r e m o l i n o y r e c t i f i c a r -
lo lodo . V e a m o s no o b s t a n t e : 
E n l . e r l u g a r e l punto de partida 4 3 5 . 3 0 1 soc ios 
con 5 0 m i l l o n e s de c a p i t a l , es r e s u l t a d o ó base prácti-
ca c o n f o r m e y a d i j e . Q u i e n p r e f i e r a p a r t i r d e los 1 8 
m i l l o n e s de soc ios e s p a ñ o l e s , q u e m u l t i p l i q u e a q u e l l a 
c a n t i d a d p a r 4 L 3 5 . Y V . q u e d i c e en su r e m i t i d o 
q u i e r e p a r t i r d e 1 0 0 h a g a l a s o p e r a c i o n e s c o n v e n i e n -
tes y p a r t a clel n . ° 1 0 0 q u e n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e ha--
lio en e l l o . P a r a que V . p u e d a c o m p r e n d e r es te a s u n -
to , s o b r e e l q o e e s t á t a n o f u s c a d o , d i r é : q u e < s te pun 
to de p a r t i d a ó m o m o n t o en q u e q u e d a r o n i n s c r i t o s 
ó a s o c i a d o s todos los e s p a ñ o l e s , y por t a n t o desde 
a q u e l m o m e n t o solo i n g r e s a r á n los e s p a ñ o l e s q u e va-
y a n n a c i e n d o , le l l a m a r e m o s M O M E N T O — X . 
E n 2 . ° l u g a r ; á p a r t i r del m o m e n t o X , todos los 
s o c i o s e x i s t e n t e s en a q u e l m o m e n t o y q u e s o b r e v i v a n 
20 a ñ o s d e s p u é s h a b r á n ten ido q u e p a g a r otras 2 0 
a n u a l i d a d e s , por m á s que a n t e s del m o m e n t o X y a 
h u b i e s e n p a g a d o m á s ó m e n o s . Y y o c o n c e d o p a r a 
e v i d e n c i a r mis c á l c u l o s , que todos a q u e l l o s s o c i o s so-
b r e v i v i r á n los 2 0 a ñ o s c i t a d o s p a r a P A G A R m e n s u a -
l i d a d e s , p e r o sólo p a r a p a g a r ; d e n i n g ú n modo 
p a r a c o b r a r p e n s i o n e s . Y a v e V . si es e n o r m e mi c o n -
e e s i ó n . Pues b i e n ; e s t a s c u o t a s m e n s u a l e s d u r a n t e 2 0 
a ñ o s , s u m a n 1 0 5 m i l l o n e s q u e e s p e r o c o m p r e n d e r á 
s e r í a n m u c h o s m e n o s s in a q u e l l a mi e n o r m e c o n c e -
s i ó n , pues de lo c o n t r a r i o t e n d r í a n q u e r e b a j a r s e las 
m e n s u a l i d a d e s de ios fa l l idos ó f a l l e c i d o s . E s p e r o as i -
m i s m o c o m p r e n d e r á la e v i d e n c i a de q u e e l l e c t o r 
q u e q u i e r a p a r t i r de los 1 8 m i l l o n e s de s o c i o s en el 
m o m e n t o X , t e n d r á q u e m u l t i p l i c a r los 1 0 5 m i l l o n e s 
p o r 4 1 ' 3 5 . Y o b r a n d o e n c o r r e s p o n d e n c i a n a c i o n a l 
c o n lo a u t a d i c h o , quien q u i e r a p a r t i r d e l n . ° 1 0 0 q u e 
V . p r o p o n e c o m o m á s s i m p l o . 
E n 3 . E I ' l u g a r ; si en e l m o m e n t o X ^ h a b í a 5 0 m i l l o -
n e s de c a p i t a l , y en los 2 0 a ñ o s s i g u i e n t e s á d i c h o 
m o m e n t o se r e c a u d a n (con a q u e l l a m i c o n c e s i ó n ) 
1 0 5 m i l l o n e s , r e s u l t a r á e l e m e n t a l q u e 2 0 a ñ o s des -
pués de l m o m e n t o X e x i s t i r á n 1 0 5 - 4 - 5 0 = 1 5 5 m i l l o n e s 
de c a p i t a l . ¿ C o m p r e n d e V . a h o r a la adieión? ¿ L l e g a 
á s e r l e comprensib'e tal razonamiento? ¡ H o m b r e ; 
¡ h o m b r e ! No h a b l o de los r é d i t o s ó i n t e r e s e s en mi 
c a r t a a b i e r t a , p o r q u e e l l o s se h a b r á n i n v e r t i d o en 
p a g a r l a s p e n s i o n o s de los soc ios e x i s t e n t e s antes de l 
m o m e n t o X . P o r lo d e m á s , v u e l v a V . á e s t u d i a r eso de 
las p r o g r e s i o n e s c r e c i e n t e s a r i t m é t i c a s ó g e o m é t r i c a s , 
c o m o V. q u i e r a que en n u e s t r o c a s o no e x i s t e n , por -
q u e p a r t i m o s del m o m e n t o X , c u a n d o y a no se p u e d e 
p r o g r e s a r ni c r e c e r c o n m á s a s o c i a d o s de i n d i v i d u o s 
p r e e x i s t e n t e s , pues todos los e s p a ñ o l e s h a b r á n y a in-
g r e s a d o en l a s o c i e d a d ; y a no i n g r e s a r á n d e s d e a q u e l 
m o m e n t o . X m á s q u e los e s p a ñ o l e s q u e v a y a n n a c i e n -
do, y esto y a d e m u e s t r o e n m i s c a r t a s a b i e r t a s q u e 
son todos ellos socios de déficit. P o r lo q u e , c a s o de 
a d m i t i r es tos soc ios déficit á fin de e s t u d i a r la p o t e n -
c i a p e n s i o n i s t a r e s u l t a n t e , no t e n d r í a m o s q u e a p l i c a r 
n u n c a l a s p r o g r e s i o n e s c r e c i e n t e s s ino las d e c r e c i e n -
t e s . L a s p r o g r e s i o n e s c r e c i e n t e s , si a l g u n a v e z e x i s -
t i e r o n ( y s o b r e es to h a b r í a m u c h o q u e h a b l a r ) fué 
p a r a c o n s t i t u i r los 5 0 m i l l o n e s de a n t e s de l m o m e n t o 
X , es d e c i r , m i e n t r a s h a b í a p a s t a suficiente y s o b r e 
todo que se prestase á ello, p a r a c o n s t i t u i r é i n g r e s a r 
s o c i o s d u r m i e n t e s P e r o a l l l e g a r a l m o m o n t o X , se 
a c a b ó l a p a s t a y el p a s t e l ; por lo q u e l a l u n a d e j ó de 
s e r c r e c i e n t e (si a n t e s no d e j ó do s e r l o ) p a r a c o n v e r -
t i r s e e n d e c r e c i e n t e . Con lo d i c h o , e s p e r o c o m p r e n -
d e r á l a m a g n i t u d de e s t a mi otra c o n c e s i ó n , a l no 
i n v o l u c r a r en a q u e l l o s c á l c u l o s o b j e t a d o s por u s t e d , 
n i n g ú i n a c i d o , n ingún s o c i o - d é f i c i t de n a c i m i e n t o ; 
asi c o m o e s p e r o c o m p r e n d e r á t a m b i é n c o n lo dicho 
h a s t a a q u í , l a m a g n i t u d de su i n c o m p r e n s i ó n . P o r lo 
c u a l , p o r mi p a r t e no t e n g o y a de e s f o r z a r m e m á s en 
s i g u i e n d o l a s e r i e de c o n s i d e r a c i o n e s e r r ó n e a s q u e 
v a V . h a c i e n d o h a s t a t e r m i n a r su r e m i t i d o , todo el lo 
o o n s e c u e n c i a de su d i c h a i n c o m p r e n s i ó n de mi c a r t a 
n u m e r a 6 . 
R é s t a m e e v i d e n c i a r , q u e p r e c i s a m á s u p e r a c i o n e s 
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a r i t m é t i c a s y por t a n t o es m á s c o m p l i c a d o p a r t i r de 
los 103 a s o c i a d o s propuestos por V c o m o c o s a 
más s i m p l e q u e no de los 4 3 5 3 1 1 c o n 5 0 m i l l o n e s de 
capita l q u e es mi punto de p a r t i d a d e m o s t r a t i v o . Y 
luego, q u e los r e s u l t a d o s Anales suyo y m i ó , h a n de 
ser abso u t a m o n t e i g u a l e s . 
B r e v e s e r é , pues q u i e r o t e r m i n a r . B a s t a p r e s e n t e 
uno ¡solo de los f u n d a m e n t o s que podría a l e g a r , y c o n 
uno solo y a p a s a r á el n.° 10 » r e l e g a d o á c a t e g o r í a 
'más comp icada q u e mi punto de p a r t i d a . C u a n d o e n 
virtud de l a s o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s c o n v e n i e n t e s , 
se e n c u e n t r e usted c o n a c a n t i d a d que á sus .100 a s o ­
c iados les c o r r e s p o n d e p r o p o r c i o n a l m e n t e de a q u e ­
llos 5 0 m i l l o n e s de c a p i a l e x i s t e n t e s en ei m o m e n t o 
X , e n t o n c e s se e n o o u t r a r á V. exactamente en l a mis­
ma s i t u a c i ó n en q u e m e e n c u e n t r o yo a l t o m a r por 
punto de p a r t i d a ó b a s e los 5 0 mil lones y todos a q u e ­
llos a s o c a d o s ­ D e m o d o , que me hé a h o r r a d o las ope 
r a c i o n e s q u e V h a b r á tenido que h a c e r h a s t a a q u í 
para par t i r del n.° 1 0 0 . E s t o , a p a r t e lo c o n v i n c e n t e 
que le r e s u l t a a l l e c t o r viendo que p a r t o de l a s mis­
mas cantidades P R A C T I A S q u e c o m o t a l e s e n c u e n ­
tra i m p r e s a s e n el fo l le to p r o p a g a n d i s t a de l a S o c i e ­
dad D e m o s t r a d o q u e d a pues , que e l p r o c e d i m i e n t o 
de V. es m á s c o m p l i c a d o y menos e v i d e n t e p a r a e l 
l ec tor . 
Y c a s i h u e l g a d e c i r , por ser r u d i m e n t a r i o , q u e si 
•V. y yo p a r t i m o s de puntos de s i t u a c i ó n i d é n t i c a , los 
r e s u l t a d o s Anales c o r r e s p o n d i e n t e s á c a d a u n i d a d 
pensionis ta , h a b r á n de s e r e x a c t a m e n t e i g u a l e s los 
que V. o b t e n g a y los por mi s e ñ a l a d o s en mi c e r t a 
n," tí. C u y o s r e s u l t a d o s o b t e n d r á V . , por p r o c e d i ­
mientos m á s c o m p l i c a d o s y confusos q u e los s e g u i d o s 
por mi e n a q u e l l a c i t a d a c a r t a . 
Suyo affino. 
•Nota de. la R, ­ O b r a en nuestro poder la Carta Abierta N . ° 8, dirigida a ' 
S r . K.; no pudiendo publicarla por falta de espacio . 
Soliloquio 3e un huérfano 
C a í a n l a s h o j a s , e n l l u v i a d e s h e c h a ; 
C a n t a n d o unos c u r a s , v i n i e r o n a c á , 
y d e n t r o u n a c a j a m u y larga, y e s t r e c h a 
itti p a d r e l l e v a r o n a l l á , m á s a l l á . . . > 
Ved v i e r o n l a s h o j a s y flores del h u e r t o , 
m i s dos g o l o n d r i n a s l l e g a r o n a y e r ; 
mi h o g a r solo q u e d a tan t r i s te y d e s i e r t o . . . 
¡ Q u e t a r d a n los m u e r t o s , Dios mío, en v o l v e r ! 
E l sol. de e s t e M a y o no t r a e a l e g r í a , 
sus r a y o s ¡que beso t a n f r ío m e d a n ! . . 
¡Oh! ¡que l e jos se v a n , m a d r e mía,, 
los q u e se m u e r e n , ¡que le jos se v a n ! 
J A I M E C O L L E L L . ( D I L . V . ) 
•"•"""'«•*•*• •«««!№ mu 
No s'hi val á badar 
E e y a un o r a t j e de t r e n t a ­ m i l l l a m p s y a p e s a r 
d ' a x ó m e v a t x a x e n c a r d e i n u n t es velocípedo p e r a n a r 
a f e r s a v o l t a a c o s t u m a d a . 
E s v e n t , que v e n i a de s a p a r t de la m a r , m ' e r a f a ­
v o r a b l e a ­ s ­ a n a d a y p e r a x ó fou q u e s e n s a t e m e n n e n 
m e v a t x fer un p ó c h m e s U u n y d e lo q u e s o l í a . 
l J r o p de dues h o r e s f e y a y a q u e r o d a v e n s e s r o d e s 
d e s a bicicleta. S a de d e v a n t o b e i n t a s a d e d a r r e r a , 
s a de d a r r e r a o b e i n t a s a de d e v a n t y ses d u e s , ¡jun­, 
t e s , o b e i n t a­n­es manillar, el c u a l o b e i a a s a l l e i 
de l ' o b e d i e n c i a , y v i s c a l ' o b e d i e n c i a . F o u q u a n t c o m 
a q u e l l des cuento q u e c o m v a ser h o r a ­ b a x a v a t r o b a r 
unes c a s e t e s b l a n c a s a m b un l l u m a r e t b l a u ; y o s e n s a 
t r o b a r ni una c o s a ni s ' a l t r a v a t x b a x a r de s i m á q u i ­
n a p e r f u m a r un x i g a r r e t y e m p r e n d e el c a i n í de re¬ 
g r é s . No h a v i a t e n g u t t e m p s de f u m a r m i t x dit , del 
x i g a r r o , eh? (no fos c o s a q u e vos p e n s a s e u q u e y o me 
x u p el dit) q u a n t de d e r r e r a s a p a r e t d'aquí a b o u t yo 
s e y a sor t í en X é s c h , s ' a m i c h mes­ g r o s q u e t e n c h , y 
d i c h m e s g r o s , p e r q u é s a d a r r e r a , v e g a d a q u e s ' e n e a ­
m e l l a demunt, s a b á s c u l a v a a r r i b a r a ­ n ­ e l s v u i t a u t a 
s e t qui los . 
— ¿ Q u é f a s a q u í , — m e d i g u é , — ¿ A h o n t v a s ? 
— A r a no f a s r e s ni Víitx a t l l o c h . D'aquí u n a osto­
na a n i r é a S i n e u . 
— ¿ P e s m a t e x c a m í q u e h a s vengutV 
— Ido ¿ P e r qué? 
P e r q u é t rob q u e no t e c o n v ó g o t a . 
— ¿ P e r mos del v e n t ? 
— ¿ E s vent'? ¿ Y q u e te q u j v e u r á es v e n t ? 
— Q u e a r e m e v e n d r á de d e v a n t . 
— N o . No es p e r mos des v e n t . E s p e r lo q u e te pu­
gui s u c c e i r . 
— ¿ Y q u e hi h a r e s de nott? 
— S i ; p e r o n o t 'ho p u c h c o n t a r a r e . Me­n v a t x . 
Adiós . 
—­Pero X é s c h , e s c o l t a , diguós 
— F r i s . C r e u ­ m é , e m p e r o ; v e t e ­ n p e r un a l t r e c a ­
m í . 
Y se­n v a a n a r d e x a n t m é a m b un p a m y t r e s 
c u a r t s de b o c a u b e r t a . 
S e c o n e x i a que l 'hi h a v i a p a s s a t c o s a g r o s s a p e r ­
q u é v a t x o b s e r v a r q u e t o t es temps q u e v a conver*­
s a r a m b mi v a m u d a r un p a r e y de v e g a d e s de g r ó c h 
a v e r t y de v e r t a c o l o r d e col c í a . 
Es sol y a e r a post y y o e n c a r e no s a b í a si a n a r a 
v o l t á r p e r un a l t r e p a r t o f e r sa nít a l l á . ¿ P e r o , y es 
s o p a r ? E n no s e r d'espa ,rechs 
A l a A me r e v e s t de c o r a t g e y li e n v o i c a p á S i ­
neu a h o n t v a t x a r r i b a r s e n s a n o v e d a t e n no s e r un 
p a r e y de cops y r e p i n y a d e s q u e m e v a t x f e r de r e ­
sul tes d ' h a v e r c a t g u t dos p i c h s de s a máquina p e r l a 
c a u s a q u e s a f o s c a y a e r a r e i n a del U ni v e r s . 
¡ ¡ ¡ M a l l l a m p e n X é s c h ! ! ! Peí ' c a u s a s e u a he d ' a n a r 
s e n y a t . Y total per r e s . P e r o no . E s v e s p r e dins es 
c a f é v a t x ; e b r e lo q u e h a v i a s u c c e i t . E n T o n i y en 
J a u m e h a v i e n a n a t a m b l a seua a t l ó t a a fer ' u n a be­
r e n a d a a díns es b ó s c h de D e f l a y e n X é s c h p e r q u é 
no l ' h a v í a n c o n v i d a t v a p e n s a r a i e r l o s u n a m a l a pas¬ 
s a d a . ¡ J a bu c r e c h ! Q u a n t el ls e s t a v e n d i s t r é t s a m b 
ses ai­lotes, en X é s c h q u e v a v e u r e l a s e u a los v a 
t r e u r a de dins s a p a n e r a s e s p a n a d e s q u e hi d u y e n y 
los lio v a o m p l í r de p o r r a s s e s . 
L l a v ó a q u e l l s dos se b e r e y a v e n p e r q u é s o s p i t a v e n 
un de s ' a l t r a y flns a r r i b a r e n a p i n t a r s e b l a v u r e s p e r 
s a c a r a . P e r o coin es c a s v a s e r e n t e s s a b e r e h p e r 
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un p a s t o r d ' a q u e l l s p a r a t j e s que en X é s c h se m e n j a v a 
ses p a n a d e s a la v o r a d ' u n a p a r e t . 
Hi a n a r e n tot -d 'una y e l m e t r o b a r e n que se torca - * 
v a els m o r r o s y f u j i a c o r r e n s . 
L'hi p i t j a r e n d a r r e r a , p e r o no'1 p o g u e r e n a g l a p i r 
y a x ò e l s a l v a d ' u n a pa R i s s a d e pare y molt senyor 
meu. P e r a x ò { r i s s a v a t a n t c i i a n t me t r o b à a m i ! j J a 
h u c r e c h ! 
P . P R I M . 
Sólo el necio. . . 
E l c i e g o d e s e a v e r , 
d e s e a o i r e l q u e es s o r d o , 
e l flaco a n h e l a s e r g o r d o , 
y e l q u e es g o r d o e n f l a q u e c e r . 
Só lo e l n e c i o e n c u e n t r o s e r 
en q u i e n r e m e d i o no c a b e , 
p o r q u e p e n s a n d o q u e s a b e 
ño se c u r a de a p r e n d e r . 
E n Tomás Figa-seca 
A m e s d e c o i x , t ò r t , r e t a t y m i t x t o c a t de l b o l e t , 
t e n i a e n T o m a s s i l l o moles de fums d ins se s e u a c l ò s c a 
de m a r i e r a q u e v o l i a p a s s a r p e r uns dels j o v e s m e s 
v i u s , a x e r i t s y e < p a v i l a t s de l p o b l e . A p e s a r à' a x ò — 
y d e s p r e s d l r a n q u e ses d ò n e s no son r a r e s — e r a e l 
p r o t e g i t de les filles d ' E v a . . . T a n t es a x i q u e al la 
a h o n è l i f e y a t e c h e r a p e r demès q u e n ' hi a n a s un 
a l t r e . S e m p r e q u e hi p e n s ' m v e a l a m e m o r i a a q u e l l 
a d a g i m a l l o r q u i q u e d iu : D e u no h e u d o n a ni h e u R ê -
v a t o t , . . 
L ' odi q u e li t e n i a n é l s e o m p a n y s d ' e s t u d i no es 
p e r d i r y sois e s p e r a v e n u n a o c a s i ó p r o p i c i a p e r f e r -
n i u n a de b ò n a . No-s v a t o r b a r g a i r e l a s u s p i r a d a 
o c a s i ó , d o n c h s q u e e n T o m a s s e t c u a l un a l t r e D. Juan 
b i r l à l a n o v i a a u n dels seus c o m p a n y e r o s ; b i r l a d a 
q u e l i feu t r o b a r l a s a b a t a de son peu.. . 
Al c a p do p ò c h t e m p s t e n g u é l l ò c h un g r a n b a ' l a -
n -e l cassino m i l l o r e t de l a p o b l a c i ó . . . P a s s a r e m p e r 
a l t f e r l a d e s c r i p c i ò de l m a g n i f i c i ! a s p e c t a q u e p r e -
s e n t a v a es l o c a l d e s t i n â t a l es déns'sades y û n i c a m e n t 
e n s d e t e n d r e m a c o n t a r e l final s o b e r a n a m e n t t r a g i c h 
q u e v a t e n i r es b a i l q u ' e u s o c u p a . 
* * 
E r a el v e s p r o . D e s p r e s d ' u n s u c u l e n t s o p a r q u e v a 
s e r v i r la p a t r o n a a - n - c n T o m a s y d e m é s h o s t e s , fou 
t r è t a l a t a u l a un p l a t de figas s e c a s . E n t r e e l l e s n ' h i 
h a v ia u n a b o r d i s s o t - b l a n c a t a n g r ò s s a y h e r m o s a y 
d ' a s p e c t a tan de le i tab le , q u e e n T o m a s s i l l o se v a s e n -
t i r t e n t â t p e r c a u r e a 1 c a p de p ò c h s m o m e n t s e n l a 
t e n t a c i ó . . . puig li p o s a se m a d e m u n t y a m b u n s a n t -
y - a m e n l a s ' h a g u é e n g o l i d a . E l s a m i c h s de n o s t r e h o -
m o no p o g u e r e n d i s s i m u l a r u n a s o n r i s s e t a b u r l o n a q u e 
s ' e s c a p â de l lurs l l a b i s ; no o b s t a n t e l p e s t e n a g a de -n 
T o m a s s e t no se v a t e m e r de r e s . D i n s l a b o r d i s s o t -
b l a n c a d i t x o s a nada menos h i h a v i a n posant uns pol -
v e t s c a p a s s o s de d e x a r es v e n t r e d ' u n e l e f a n t m e s 
bui t q u e un c a n ó de c o s s i . E n T o m a s s ' a x e c a d e l a 
t a u l a , s ' e n l l e s t e x lo m i l l o q u e pot y c a p a l b a l l s ' h a 
di t . E l s e o m p a n y s f e r e n lo m a t e x a l c a p d e p o c h s mi -
nute . Q u a n t a r r i b a r e n a q u e t s a - n - e l cassino me t r o b a -
r e n en T o m a s a l ' e r r a t a l a s e u a D u l c i n e a s e g u i n t e l 
c o m p á s d ' u n a makurca voluptuosa- De sopte la v e r -
m e l l a c a r a d-en F i g a - s e c a es t o r n a m e s b l a n c a que 1 
r e f e r i t de l a p a r e t , el seu eos c o m e n s a p e r a r r u f a r s e 
p ó c h a p ó c h , suspen l a d a n z a y . . . c a m e t e s a i d a u m é 
c a p a l l l ó c h q u e poreu i m a g i n a r E n e l t r a s c u r s d e 
m o l t p o c h t e m p s r e p e t í a q u e x p a s c i n c h ó s is v e g a d e s 
fins q u e e l p o b r e a m so v e n t r e m e s buit que un c e s a n t 
y s e n s a b o t o n s a-n e ls c a l s o n s s e d e x a c a u r e d e m " n t 
u n a c a d i r a m e s m ó r t q u e v iu . 
P e s a r o s o s y a e s t a v e n els c o m p a n y s d' en F i g a - s e -
c a p e r h a v e r - l i fet t a l e u d e m e s a puis 1' e s t a t de l p a -
c i e n t no p o r í a s e r mes t r i s t ni d e p l o r a b l e . E l l s no h a -
v í a n c r e g u t m a i q u e l a b r o m a q u e f e r e n p o g u é s dur 
t a n m a l r e s u l t a t . 
L ' a t l ó t a d ' en T o m a s e s t a v a r a b i a n t a to tes v e l e s 
d e v e u r a q u e c a d a momenr, el seu e n a m o r a t l a d e x a -
v a é l m i t x de l b a l l , y tot, j u n t h a v í a e s c i t a t s ' h i l a r i -
de m o l s a l l á p r e s e n t s . P e r tot lo q u a l se p r o m e s a d' en 
T o m a s v<t p e n d r e u l t e r i o r s d e s i g n i s . . . C a n s a d a d' es -
p e r a r y p e r fug í d e les r i a l i e s d ' a q u e l l a g e n t , p r o m e " 
té s a b a i l a d a a -n-e l seu a n t i c h e n a m o r a t . . . 
¡ M a y ho h a g u é s f e t ! Puis e l d e s v a n e x a m e n t q u e su-
f r í en T o m a s F i g a - s e c a d u r a m o l t p ó c h t e m p s , y a l 
t o r n a r a l a s a l a . . . ¡ a y ! fou t a l 1 ' i m p r e s i ó q u e se 'n du-
g u ó , a l v e u r a l a fe t a , q u e no p o g u é a m b é l l m a t e i x y 
c a i g u e n t . . . e s t i r a els potons a l a c t e . . . 
D e u e l t e n g u i eii l a s a n t a g l o r i a . 
A . M. A . 
D e c e m b r e de 1 9 0 5 
Charada 
E s l a primera v o c a l 
y a d e m á s p r e p o s i c i ó n , 
segunda ( i n v e r t i d a ) es n o m b r e 
e n m a l l o r q u í n d e un l i c o r . 
E s u n a c i u d a d f a m o s a 
dos ( i n v e r t i d a ) primera 
donde dos prima un p o d e r , 
e l m á s a l o de l a t i e r r a 
D i c s n m u c h o s q u e m i Todo 
es niño, c i e g o , t r a i d o r . . . 
q u e á v e c e s a p u n t a a l c i e l o 
y h i e r e en el c o r a z ó n . — Gr. R . 
S e sor teará , un r e g a l o e n t r e los s u s c r i p t o r e s q u e 
a n t e s de l d ía 2 de M a y o p r ó x i m o h a y a n m a n d a d o la, 
s o l u c i ó n . 
Solución á la charada anterior 
DOLOROSA 
D e los c u a t r o s u s c r i p t o r e s q u e nos h a n r e m i t i d o 
l a s o l u c i ó n , h a sido f a v o r e c i d o p o r l a s u e r t e D. An-
t o n i o P i c ó q u i é n p u e d e p a s a r á r e c o g e r e l r e g a l i t o 
c u a n d o g u s t e . 
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